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DOlore me adsicit, torquet & angit, Mycenasmemoria gratix & benivolenri® tute mihi prfflits.
]Vse inquam, qui tot & cantis abs Te, cumulatus sum be-
sjciis, ut plura & majora a nemine prosicisci queant, qui-
que pro hisce, quod Tibi, Macenas Magne , osserrem prae-
ter animum gratistimum & devotistimum, habeo prorsus sili
hil, Pasiare itaque humilis precor, ut hunc animi mei ar-
dorem publice jam tester, meque sotum in fre tuo esso, ii
modo, qui ita iim dignus suero, palam prositear, Adspi-
cias etjaen, Philologe Maxime , levistimas hasce studii Philo-
sogici vindicias sereno , quo sides vultu; & habebit sic aU?
ctor illarum, uberrimam 5u sinu sibimet gratulandi materiem.
De cstero, Deum T. O. M. astidue precari nunquam in-
termittam, velit Te, Macenas Magne , ad Nestoris usque
annos salvum sospitemque servare, ut diu ih Te habeat
res publica, ecclestastica, dk litoraria sulcrum firmistimum,
Familia tua VIIlictris columen certistimum, eliencesque Patro-
num & Promotorem exoptatillimuiu, maximum.




I. N. s. s. T.
§• L
Uamvis certum maxime & jam
dudum evictum sit, scientias o-
mnes, sua se commendare utili-
tate, magnaque insimul cultores
suos persundere jucunditate; tri-
stis tamen restatur experientia,
•dari homines, qui nescio quibus
carminibus sascinati, jam huic, jam vero alteri illa-
rum aliquid laudis, quam jure suo sibi vindicant,
detrahere annituntur. Huc si quae alia, utique ec-
jam reserenda est Philologia, Notum enim est ad-
-versus illam, vanis modis insurgere solere osores e*
jus. Inter alias autem quibus in hanc invehuntur
calumnias, non utique minimae, est illa, qua memo-
riae solum opus, atque sic erudito indignum esse
urgetur studium Philologicum. Quod quam abssir-
dum & salsum sit, brevibus hisce leviter exponere
4conabimur pagellis, tuamque L. H. inrerim, qua par
esl, observantia nobis expetimus gratiam & benivo»
lentiam.
II.
Ostensuris nobis ad studinm Philologicum solammemoriam non sufficere, primo demonstrandum
incumbit, absurdam prorsus esse illorum sentemiam,
qui id statuunt. Hoc autem quam verum sit mox
perspiciemus, si adtendere voluerimus ad ipsam me-
moriae definitionem, quam tradunt Psychologi, dicen-
tes illam esle ; facultatem ideas reproduBas recog-
ttoscendi pro iisdem quas jam antea habuimus. Ex
hac inquam notione memoriae perspicue adparet illi-
us ope nullarum rerum, nili jam antea cognitarum
seu quarum jam antea nobis formavimus ideas, no-
titiam adquiri posTe. Quomodo itaque quaero stndr-
iim Philologiae esse opus solius memoriae dicere po-
tes? certe absque omni veritatis specie hoc slatui-
tur, Porro si verum est, ceu docent multi Psycho-
logi, memoriam inter facultates animae inseriores re-
serendam , hominibusque cum brutis animantibus
communem esse, palam ess, dum Philologia solius
memoriae opus statiutur, insimul slatui bruta esse
capacia studii Philologici, quod tamen maxime esle
absonum, qui negabit, habebis certe neminem. si
aurem ex adverso cum Cl. schuberto (*) memoriam
facultatibus cognosceadi superioribus adnumerare vo-
5Ineris, volnerintque de quibus agimus contemtores
Philologiae, & vei sio absurditatis & stultitiae noram
incurrunt. Tunc enim posito, non tamen concessb,
ad studium Philologiae memoria solum opus esse, id
quod urgent, nim: Philologiam erudito minus esse
dignam, non sequitur, ni,si idem de reliquis scientiis,
ad quas facultates cogn. superiores, cum memoria
et jam requiruntur, adaerare velimus, quod ite-
rum esset abssirdum.
(*) in 'wst, Metaph, Part» II, Cap ♦ 4. ssi, B*
§. IU-
EVicta jam ut opinamur absurditate sententia? ad-versariorum nostrorum, ad studium Philologicum
aliis erjam praeter memoriam, animae sadultatibus
non inserioribus solum, verum erjam supericribus
opus essio, paucis esi dicendum. De inserioribus co-
gnoscendi facultatibus quin Philologo competant, eo
minus quemvis dubitaturum existimamus» quo faci-
lius praesurnii potest, eas in controverliam hoc in pun-
cto non venire. superiores autem quod adtinet, et-
jam illas genuino Philologo necellarias esso demon-
stratu est facile, si modo ad ipsam scientiae hujus
Aureae indolem vel paululum adtendere voluerimus.
Qui Philologiae operam dare vult, illum inter aha
oportet in id incumbere, ut praecepta Grammaticae
non solum universalis, verum etjam cuique lingvae
6propriae notitiam habeat, & pro multitudine varleta-
teque partium ejus varias erjam teneat regulas, ad-
eoque necessum est discat, unam vocem ex altera ri-
te derivare, vocabula lingvae cujusque Indoli conve-
nienter construere, eadem rite pronunciare, signifi-
cationesque vocum recte ordinare, & quae sunt reli-
qua. Hoc autem fieri non potest nisi ab illo, qui
quaenam ideae conjungendae, quae vero separandae
sunt, noverit, quique adeo regulas illas Philologi-
cas, rite & modo convenienti in qualibet speciali
casu adplicare valet. Alias etenim, jam ad Istuc
jam vero ad aliam radicem reserretur vox quaedam,
jamque hoc & jam alio modo minus convesiienti
locarentur verba in constructione quadam, & deni-
que nunc hoc, nunc aiio tono, pronunciaremr idem,
ejusdemqne significationis vocabulum, oraniaque sic
consusa edent, & usque adeo perperam sierent ut
nihil minus quam Philologiam saperet. Quod quum
ita sit, necessum quoque est, concedatur ad Philolo-
giam requiri judicium, illud enim nihil aliud est
quam facultas idearum convenientiam <& disconveni-
entiam perspiciendi. Ingenium porro, quod in facili-
tate 'sibservandi rerum smilitudines confflit , & ratio-
nem', quae per facultatem nexum rerum cognoscendi ,
definiri solet, Philologiam supponere non minus est
clarum. Notum quippe est, in illa praeter specialio-
ra, tradit non solum convenientiam sirailirudinemque
& nexum unius linguae cum altera, derivatorumque
cum suis primitivisque, verum erjam exponi quomo-
do ex derivatione & significatione radicis aeque ac
7aliamrn vocum cognatarum vera significatio saepenu-
mero erui debear. (*) Ex hoc aurem deinceps ec-
jam manisesto adparet, ad Philologiam opus esso
attentione & reslexione acumineque & Jolidilate urpo-
re quas ingenium & ratio prorequirunr. Tanaem
quemadmodum ope abstractionis primaria vocum
significatio eruitur; ita etjam illam in Philologicis
adprime esso necessariam, quilibet, nisi talpa coeeior,
videt.
(*) Cons Cl. Carpovii Meditatio -- - - de lingva
ejusque perseciione Cap. 11. §. is%.
§• IV.
QUamprimum vero, ceu in §. antecedenti conatisumus, demonstrarum est, Philologo omnino o-
pus esso judicio , ingenio, ratione &c. deprehendes
quoque, si modo volueris, has ipsas facultates animae
nostrae ope siudii Philologici acui & augeri, adeo ut
bancae noslram scientiam cotem ingenii etjam esle
haudimmerito dixeris. Prouti enim disciplinae Ma-
thematicae ab eruditis ad excitandam & augendam
attentionem comendantur, eam imprimis ob caus-
sam, quod in iis si calculando aut demon-strando er-
ror aliquis committatur, meditatio de novo erit in-
stituenda, quae quia saepius repitita cum taedio rae-
ditantis conjuncta est, animum tandem attentum
reddit; ita etjam in Philologicis, dum e. g, in ex-
8planando sensu auctoris cujnsdam secundum regulas
& indolem lingua?, qua usus est, versiitur aliquis, ni-
si a praecipitantia in judicando sibi caverit, neces-
sum habet easdam regulas iterum atque iterum in
auxilium vocare, & percurrere, id quod et jam pius
sirnplici vice iteratum taedium parit, adeoque atten-
tionem auget, Ita ut certum omnino maneat, Philo-
logiae in excolendo ingenio humano multum ad-
spxibi polle.
§. V.
VEI ex hisce, pro ratione temporis aliarumque re-rum circumflantium, qualitercunque delibatis,
videri posle existimamus, quo loco habenda sit sen-
tentia adversariorura noslrorurn, quidque Pendendum
de trito illo; Lingvo non faciunt eruditum , aiiisque
similibus. Essie nim. illa eorum ex numero, quibus
uti solent rei Philologiae minus periti, quibusque
eam ob caustam merito reponi potesl: ars non habet
ojorem nist ignorantem, Nugentur itaque quidquid
velint contemrores Philologiae, res ipsa tamen corda-
tum quemque docebit veritatem semper manere e-
andem, magnamque indesessis & nonsucatis suis cul-
toribus asserre utilitatem & nunquam non pro-
movere summi Numinis Gloriam.,
